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Modelli di analisi di brevetti e documenti tecnici 
Abstract 
Questa tesi è focalizzato sulla ricerca di un sistema di analisi automatica di brevetti. 
I brevetti sono documenti tecnico-legali fortemente strutturati caratterizzati da un particolare 
linguaggio che ne rende non immediata la comprensione; se a ciò si aggiunge la necessità e 
l’importanza sempre maggiore di monitorare l’archivio brevetti si vede come sia indispensabile 
avere un sistema di analisi in grado di fornire, in maniera semplice ed automatica, informazioni 
sulla novità introdotta. 
Si sono sviluppato algoritmi per l’analisi di brevetti in maniera automatica, basati su: 
 ricerca ed identificazione dei componenti più importanti in base alla frequenza di apparizione; 
 individuazione ed accorpamento delle varie forme letterali utilizzate per richiamarli; 
 ricerca dei verbi ad essi collegati e loro classificazione in base alla funzione descritta; 
 rappresentazione grafica dei risultati cosí ottenuti; 
 individuazione del baricentro del brevetto, ovvero dell’innovazione introdotta. 
Questi algoritmi sono implementabili in un prossimo futuro per la scrittura di un programma di 
analisi di brevetti e documenti fortemente strutturati. 
 
Models for analysis of patents and technical documents 
Abstract 
The subject of this thesis is oriented to develop methods for automatic analyses of patents. 
Patents are technical-legal documents strongly structured and characterized by the use of 
particular language which makes rather hard to value the text. Apart from that, monitoring and 
controlling of patents’ databases is becoming always more important. Therefore an analysis system, 
able to automatically and easily provide information about the novelty introduced by a patent, could 
be crucial. 
In this effort we develop algorithms, aimed to analyse patents, based on 
 research and identification of the most important components according to their frequency; 
 identification and standardization of the literal form used to recall a component; 
 research of the verbs connected to the components and their classification based on the 
described function; 
 identification of the patent’s barycentre, in other words the innovation introduced by a patent; 
 graphic representation of the results. 
These algorithms can be considered as guidelines to develop an automatic software tool capable 
to analyse patents and highly structured technical documents. 
